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明治45年5月 4 月 5 月 6 月. 大正2年 1月 2 月
温 密度 温 密度 温 密度 温 密度 i昆 密度 温 密度
度 場準 度 度 場準 度 度 現場 I 準標 度 場準
[1 e 
1 15.0 25.0 25.0 11.0 26.0 25.2 24.0 21.0 23.3 22.0 24.0 25.8 14.0 26.0 25.8 12.0 26.0 25.3 
2 13.0 26.5 26.1 13.0 26.0 25，6 24.5 21.0 23.4 23.0 24.5 26.6 15.0 26.0 26.0 13.0 26.0 24.6 
3 12.0 26.5 26.4 13.0 26.0 25.6 22.0 21.5 23.2 23.0 25.0 27.1 14.0 25.0 24.8 13.0 26.0 24.6 
4 13.0 22.0 21.6 13.0 25.5 25.1 20.0 22.0 23.2 23.0 24.0 26.0 15.0 25.5 25.5 13.0 26.5 24.6 
5 13.0 24.0 23.6 13.0 25.5 25.1 20.0 21.0 22.2 14.0 26.0 25，8 13.0 26.0 24.61 
6 1 4.0 25.0 24.8 11.0 26.0 25.2 21.0 24.0 25.5 -113.0 25.5 24.6 13.0 26.5 24.6 
7 1 5.0 24.0 24.0 14.0 26.0 25.8 21.0 23.5 26.5 一一 13.0 25.5 24.6 12.0 26.0 25.4 
8 I 14.0 25.5 25.3 16.0 26.0 26.2 19.0 25.5 26.5 一一 13.0 25.5 24.6 12.0 26.0 25.4 
9 1 2.0 25.5 24.9 20.0 25.5 26.7 16.0 25.5 25.7 23.0 24.0 26.0 13.0 25.5 24.6 11.0 25.5 25.2 
10 12.0 25.0 24.4 16.0 25.5 25.2 19.0 26.0 27.0 22.0 23.5 25.2 13.0 26.0 25.6 10.0 26.0 25.( 
11 14.0 25.5 25.3 16.0 26.0 26.2 20.0 25.0 26.2 22.0 24.0 25.8 13.0 26.0 25.6 11.0 26.0 25.~ 
12 15.0 25.0 25.0 16.0 25目525.7 20.0 25.5 26.7 23.5 24.0 26.2 12.0 26.0 25.4 10.0 26.0 25.0 
13 11.0 26.0 25.2 16.0 25.5 25.7 16.0 24.5 25.5 24.0 24.0 26.3 12.0 26.0 25.4 11.0 26.0 25.~ 
， 
14 9.0 26.5 25.4 .19.0 25.5 26.5 20.0 24.5 25.7 24.0 25.0 27.4 12.0 25.5 24.4 11.0 26.5 25.~ 
15 9.0 26.5 25.4 22.0 25.0 26.8 21.0 24.0 25.5 24.0 24.0 26.3 13.0 26.0 25.6 11.0 26.5 25.~ 
16 10.0 27.0 26.0 ;6.0 25.0 25.2 21.0 24.15 26.0 23.0 23.0 25.0 13.0 25.5 24.6 10.0 26.0 25.0 
17 8.0 25.5 24.3 19.0 25.5 26.5 21.0 23.5 25.0 22.0 24.0 25.8 12.0 25.5 24.4 12.0 26.0 25.4 
18 9.0 26.5 25.4 20.0 26.0 27.2 25.0 25.0 27.7 24.0 24.0 26.3 12.0 25.5 24.4 12.0 26.0 25.4 
19 9.0 25.0 23.9 19.0 24.5 25，5 25.0 24.0 26.9 24.0 24.0 26.3 13.0 25.5 24.6 i2.0 26.0 25.4 
20 13.0 26.0 25.6 20.0 25.0 26.2 22.0 23.0 24.7 22.0 24.0 26.8 9.0 25.5 28 9 18.0 2.5 24.6 
21 12.0 25.5 24.9 21.0 25.0 26.5 22.0 24.5 26.3 22.0 24.0 25.8 13.0 25.5 24.6 12.0 26.0 25.4 
22 13.0 25.5 25.1 23.0 25.0 27.1 19.0 24.0 25.0 24.0 24.0 26.3 12.0 25.0 24.4 18.0 26.0 25.e 
23 12.0 25.0 24.4 19.0 25.0 26.0 18.0 24.0 24.7 24.0 24.0 26.3 :3.0 25.5 24.6 13.0 25.0 24.f 
24 '12.0 25.0 24.4 21.0 24.0 25.7 19.0 24.5 25.5 25.0 23.5 26.1 12.0 25.5 24.4 12.0 25.5 25.4 
25 13.0 26.0 25.6 17.0 24.0 24.5 18.0 24.0 24.7 24.0 24.0 26.3 13.0 25.5 24.6 11.0 26.0 25.2 、
26 14.0 26.0 25.8 18.5 24.0 24.8 18.0 24.0 24.7 24.0 24.0 26.3 11.0 25.5 24目2 11.0 26.0 25.2 
27 11.0 26.0 25.2 17.0 24.5 25.0 20.0 24.5 25.7 24.0 23.5 25.8 1'J.O 26.0 25.2 11.0 26.0 25.2 
28 U.O 26.0 25.8 21.0 24.0 25.5 22.0 24.5 26.3 24.5 23.5 26.0 11.0 26.0 25.2 10.0 26.0 25.0 
29 14.0 26.0 25.8 21.0 24.0 Eυ5.υ F 22.0 24.0 25.8 25.0 23.5 26.1 12.0 26.0 25.4 
20 12.0 26.0 25.8 21.0 24.5 26.0 23 . 024.5 26.6 24.5 23.5 26.0 11.0 25.5 24.2 




大正2年5月 4 月 5 月 6 月 7 月
温 密 度 温 密 度 温 密 度 温 密 度 i昆 可経 度
度 場準 度 場準 度 度 場準 度
n 
11.0 26.0 25.21 14.0 26.5 25.31 23.0 24.5: 26.6 22.0 24.0 25.8 26.0 23.5 26.4 
2 11.0 25.5 25.2 15.0 25.5 25.5 20.0 24.5 25.7 22.0 23.5 25.2 27.0 28.5 26.8 
3 11.0 25.5 25.2 15.0 25.5 25.5 22.0 24.5 26.3 23.0 23.0 25.0 26.0 23.5 26.4 
4 11.0 26.0 25.2 15.0 26.0 26.0 20.0 24.0 25.2 23.0 23.0 25.0 26.0 
5 11.0 26.0 25.2 16.0 26.0 26.2 20.0 25.0 26.2 22.0 22.0 23.7 25.0 23.01 25.6 
6 10.0 25.0 24.1 17.0 26.0 26.5 19.0 25.0 26.0 23.0 220 24.0 25.0 23.0i 25.6 
7 1.0 25.0 25.2 17.0 25.5 26.0 22.0 25.0 26.8 23.0 22.0: 24.0 26.0 22.5 2.5.4 
8 9.0 25.0 23.9 17.0 25.0 25.5 21.0 24.5 26.0 23.0 23.5 25.5 24.0 24.0 26.8 
9 13.0 25.0 24.6 15.0 25.0 25.0 23.0 25.0 27.1 22.0 23.5 25.2 24.0 24.0 26.3 
10 12.0 26.0 25.4 14.0 25.0 24.8 22.0 25.0 26.8 24.0 24.0 26.8 24.0 24.0 26.日
11 12.0 25.5 24.4 16.0 26.0 26.2 20.0 25.2 26.2 23.0 24.0 26.0 23.0 24.0 
12 18.0 25.5 24.6 18.0 26.0 26.7 21.0 24.5 26.0 22.0 [24.0 25.8 24.0 24.0 26.3 
13 13.0 25.6 24.6 16.0 26.5 26.7 21.0 24.0 25.5 22.0 23.0 25.8 25.0 23.5 26.1 
14 13.0 26.0 25.6 15.0 26.5 26.5 19.0 23.5 24.4 22.0 23.0 24.7 26.0 23.0 25.9 
15 13.0 26.0 25.0 17.0 26.5 27.0 18.0 25.0 25.7 24.0 23.5 25.8 27.0 23.0 26.~ 
16 12.0 26.0 25.4 18.0 26.5 27.2 18.0 25.0 25.7 23.0 23.5 25.5 27.0 22.5 25.7 
17 12.0 25.5 24.4 16.0 27.0 27.2 19.0 25.5 26.5 26.0 22.0 24.9 27.0 22.5 25.7 
18 12.0 25.5 24.4 18.0 26.5 27.2 20.0 25.0 26.2 26.0 24.0 26.9 27.0 22.5 25.7 
19 13.0 25.5 24.4 18.0 25.5 26.2 20.0 24.5 25.7 25.0 23.0 25.6 27.0 22.5 25.7 
20 13.0 25.5 24.6 19.0 25.5 26.5 21.0 24.5 26.0 25.0 23.5 26.1 26.0 22.5 28.0 
21 12.0 25.5 24.4 19.0 26.0 27.0 21.0 23.5 25.0 24.0 23.5 25.8 27.0 22.0 25.~ 
22 12.0 26.0 25.4 lu.O 25.5 26.5 19.0 24.5 25.5 25.0 23.0 25.6 27.0 22.0 26.21 
23 13.0 25.5 24.6 21.0 25.5 26.7 21.0 24.5 26.0 24.0 22.0 24.3 28.0 22.0 26.6 
24 12.0 25.5 24.4 19.0 26.0 27.0 24.0 24.5 26.9 24.0 22.5 24.8 一
25 13.0 25.5 20.6 19.0 26.5 27.0 20.0 23.0 24.2 23.0 23.0 25.0 
26 13.0 25.5 24.6 21.0 26.0 27.5 22.0 24.0 25.8 24.0 23.5 24.8 
P 
27 13.0 26.0 23.6 22.0 25.0 26.8 21.0 24.0 25.5 26.0 23.5 26.4 
28 15.0 25.5 25.5 21.0 24.5 26.5 22.0 24.5 25.8 25.0 24.0 27.4 
29 14.0 24.5 23.S 22.0 24.0 25.8 21.0 24.5 25.5 25.0 24.0 27.4 
30 14.0 25.5 24.8 22.0 24.5 26.3 21.0 23.0 24.5 25.0 24.0 27.4 26.0 23.0 25.9 
31 15.0 25.5 25.5 22.0 24.0 25.8 25.9 
( 1，7 ) 
1 
大崎湾の 7~ 混及密度毎日都測表
大正2年8月 9 月 10 月 1 月 12 月
混 密 度 i昆 密 度 温 密 度 温 可E 度 温 密 Iif. 
度 現場 I 標準 !l( 場準 度 場準 度 場準 度
日
25.0 22.5 25.1 24.0 23.0 25.3 24.0 24..0 26.3 22.0 24.0 25.8 17.0 23.0 23.5 
2 25.0 23.0 25.6 24.5 23.0 25.5 24.0 23.5 25.8 22.0 23.5 25.2 16.0 24.0 24.2 
3 24.0 23.0 26.3 24.0 23.5 25.8 24.0 23.0 25.3 23.0 23.5 25.5 17.0 25.0 25.1i 
4 25.0 23.0 25.6 23.5 24.0 26.2 23.0 23.5 26.0 21.0 24.0 25.5 13.0 21.0 20.E 
5 25.0 23.5 26.1 24.0 24.0 26.3 24.0 24.0 26.3 23.0 23.0 25.0 13.0 21.0 20.E 
6 26.0 23.0 25.9 24.0 24.0 26.3 24.0 24.0 26.3 28.Q 23.0 25.0 12.0 21.0 20.4 
7 25.0 22.5 26.6 24.0 24.0 26.3 23.0 22.0 24.0 22.0 23.0 24.7 17.0 23.0 戸3.5
8 26.0 23.0 25.0 24.0 24.0 26.3 22.5 22.5 24.4 22.0 24.0 25.8 17.0 23.0 23.1 
9 26.5 22.5 25.6 25.0 23.5 26.1 22.5 23.0 25.0 21.0 23.5 25.0 17.0 24.0 24.5 
10 26.5 23.5 26.6 24.5 23.0 25.5 21.0 23.0 24.5 22.0 24.0 25.8 16.0 23.0 23 . ~ 
11 26.0 23.0 25.9 25.0 23.5 26.1 21.0 23.5 25.0 21.0 24.0 25.5 16.0 25.0 25.> 
12 26.5 23.0 26.1 25.0 23.0 25.6 22.0 23.5 25.2 20.0 24.0 25.2 17.0 24.0 25.5 
13 26.0 空3.5 26.4 24.0 23.0 25.3 23.0 23.0 25.0 19.0 24.0 25.0 17.0 25.0 25.5 
14 27.0 23.5 26.8 24.0 23.5 25.8 24.0 24.0 26.3 19.0 22.0 22.9 16.0 25.0 25.2 
15 28.0 22.5 26.6 24.0 22.5 24.8 22.0 23.5 24.2 19.0 24.5 25.5 15.0 26.0 26.0 
16 28.0 22.0 25.5 24.5 22.5 25.0 22.0 22.5 24.2 19.0 24.5 25.5 16.0 26.5 26. 
17 29.0 22.0 25.9 25.0 22.5 25.1 21.0 23.0 24.5 19.0 24.5 25.5 16.0 26.5 26. 
18 28.0 22.5 26.0 26.0 23.0 25.9 21.0 22.0 23.5 19.0 24.0 25.0 14.0 26.0 25.8 
19 28.0 22.5 26.0 25.0 22.5 25.1 22.0 23.0 24.7 20.0 24.0 25.2 14.0 25.0 24.E 
20 28.0 22.5 26.0 25.0 23.5 26.1 22.0 24.0 25.8 19.0 24.0 25.0 16.0 25.0 25.2 
21 27.5 23.0 25.9 25.0 23.5 26.1 22.0 23.5 25.♀ 19.0 23.5 24.4 16.0 25.0 25.~ 
22 27.5 23.5 26.9 25.0 24.0 26.6 23.0 23.5 25.5 20.0 21.0 22.2 14.0 25.0 
23 27.5 24.0 26.9 26，0 24.0 26.9 23.0 23.5 25.5 18.0 23.0 23.7 14.0 25.5 25. 
24 27.0 23.0 26.7 25.5 23.0 25.8 22.0 25.0 24.2 18.0 23.5 24.2 15.0 25.5 25. 
25 28.0 22.5 26.0 26.0 23.5 26.4 22.0 24.0 25.8 18.0 26.0 26.7 15.0 26.0 26.0 
26 29.0 24.0 26.0 25.5 23.5 26.3 22.0 25.0 26.8 19.0 25.0 26.0 13.0 25.5 25.1 
27 28.0 23.5 27.1 25.0 24.0 26.6 22.0 25.0 26.8 19.0 24.5 26.0 14.0 25.5 25.3 
28 28.0 24.0 27.1 25.5 24.0 26.8 23.0 24.0 26.0 19.0 25.0 26.0 14.0 26.0 25.8 
29 29.0 24.0 26.9 26.0 23.5 26.9 24.0 24.8 25.8 18.0 25.0 26.0 15.0 26.0 26.0 
30 28.0 24.0 27.6 25.5 23.5 26.4 24.0 25.5 26.9 19.0 24.5 25.5 15.0 26.0 26.0 
31 27.0 23:5 26.7 23.5 24.5 25.7 14.0 ， 26.0 25.8 
(158 ) 
